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таболизма мышечной ткани. Среднее значение показателя АлТ в целом находилось в пределах 
нормы (2810 при норме 7-35 Е/л). 
В качестве критериев минеральной обеспеченности нами были использованы данные о содер-
жании общего кальция, неорганического фосфора, магния и активности щелочной фосфатазы в 
сыворотке крови. Выбор этих показателей был обусловлен активным участием данных элементов 
в регуляции обменных процессов в организме животного, что проявляется в следующем. 
Кальций служит основным материалом для построения костной ткани, участвует в свертыва-
нии крови, активирует ряд ферментов, повышает устойчивость к различным инфекциям. Фосфор 
входит в состав фосфолипидов, необходим для нормальной деятельности микроорганизмов рубца; 
играет важную роль в обмене и транспорте жиров, белков и углеводов; необходим для нормально-
го усвоения кальция. Магний в процессе обмена веществ тесно связан с кальцием и фосфором, 
принимает участие в процессах энергетического обмена в клетках [3].  
В результате было установлено, что концентрация кальция и неорганического фосфора находи-
лась в пределах физиологической нормы: Ca – 3,00,1 ммоль/л, P – 1,40,1 ммоль/л). Это согласу-
ется с уровнем поступления данных элементов из рациона: общее количество объемистых кормов 
(источник кальция) составляло 16,12 кг сухого вещества, а концентрированных (источник фосфо-
ра) – 5,5 кг. Кроме того, эти элементы дополнительно вводились в комбикорм в виде добавок. 
По содержанию магния существенных отклонений от нормы не обнаружено: средний показа-
тель концентрации этого элемента превышал верхнюю границу нормы на 9 % (1,60,1 при норме 
0,9-1,5 ммоль/л).  
Помимо абсолютного содержания минеральных элементов в крови, важными показателями ми-
неральной обеспеченности является активность ферментов, связанных с их обменом. В связи с 
этим было проанализировано содержание щелочной фосфатазы в крови животных. 
Наблюдалась сильная вариабельность показателя щелочной фосфатазы в крови обследуемых 
животных: при среднем показателе на уровне нормы (5610 Е/л) коэффициент вариации составлял 
41,9 %. Это может свидетельствовать о необходимости балансирования соотношения между каль-
цием и фосфором в рационе и контроля за обеспеченностью витамином D. 
Таким образом, содержание общего кальция, неорганического фосфора, магния и активности 
щелочной фосфатазы в сыворотке крови при комплексном анализе биохимических показателей 
позволяет выявить необходимость более детального балансирования рациона лактирующих коров 
по минеральным элементам и веществам, которые связаны с их обменом. 
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Целью исследования является изучение влияние гормонов отечественного производства груп-
пы брассиностероидов на рост и развитие культуры базилика. 
Базилик (Ocimum L.) относится к малораспространенным культурам в Республике Беларусь, 






ликероводочной, консервной, в качестве специй и т. д.), традиционной и народной медицине, 
фармацевтике, парфюмерии и декоративном садоводстве [1, с. 41].  
В культуре возделывается несколько видов базилика (Ocimum L.), среди которых наибольшее 
распространение получил базилик обыкновенный (Ocimum basilicum L.). Это очень полиморфный 
вид, включает в себя большое количество разновидностей, сортотипов и сортов, которые различа-
ются габитусом, степенью ветвления, размерами, окраской и формой листьев. 
Применение прогрессивных методов возделывания базилика обыкновенного как эфиромаслич-
ного, пряно-ароматического или лекарственного растения требует глубоких знаний биологических 
особенностей культуры. Несмотря на определенный интерес, проявляемый исследователями к 
культуре, многие вопросы, связанные с биологией и экологией, остаются неизученными.  
Литературный анализ данных по агротехнике выращивания базилика выявил отсутствие дан-
ных по применению брассиностероидов на пряно-ароматических культурах. 
Брассиностероиды представляют собой класс растительных гормонов необходимых для роста, 
развития и адаптации растений в окружающей среде. Они инициируют множество процессов в 
растительной клетке, усиливают клеточное деление, элонгацию, биосинтез протеинов, совместно с 
другими фитогормонами воздействуют на основные физиологические процессы, которые опреде-
ляют продуктивность и качественные параметры растений [2, с. 35]. 
Применяется эпибрассинолида (ЭБ) на овощных и цветочно-декоративных культурах в каче-
стве средства улучшения клубнеобразования, повышения урожая и пищевой ценности клубней, 
стимулирования иммунной системы, повышения устойчивости к заболеваниям. На культуре за-
щищенного грунта Chrysanthemum indicum ЭБ в концентрации 0,00025% оказал ростостимулиру-
ющие действие на показатели высоты побега и количества бутонов [3, с. 45]. 
Сортовая специфичность в зависимости от концентраций проявилась и при использовании ЭБ 
на культуре Tulipa. Наиболее чувствительными к действию биологически активных веществ ока-
зались сорта относящиеся к группе Дарвиновы гибриды и бахромчатые тюльпаны [4, с. 24]. 
Эксперимент проводился на базе НИЛ физиологии растений УО «Полесский государственный 
университет». Препарат предоставлен Институтом биоорганической химии НАН Беларуси, заве-
дующим лабораторией стероидов, академиком Хрипачом В.А.  
Для исследований были отобраны 9 сортов базилика: «Гвоздичный гурман», «Зеленый лайм», 
«Шесть ароматов», «Дарк опал», «Cytrynowa», «Cynamonowa», «Wlastiwa red», «Wlastiwa green», 
«Крупнолистный зеленый сладкий». Схема опыта включала 4 варианта – контроль, ЭБ в концен-
трации 0,000125%, ЭБ 0,00025%, ЭБ 0,000375%, для всех сортов в 3-х кратной повторности (по 30 
растений в каждом варианте). Все растения выращивались в лабораторных условиях на стеллажах 
в кассетах для рассады, с последующей пикировкой в тару большего объема (V= 100 мл). Для экс-
перимента мы использовали готовый почво грунт «Флора» (производство РБ, ЧПТУП «ОКЕАН-
ГАЛ»). Растения обрабатывались водными растворами методом опрыскивания наземных вегета-
тивных органов до полного смачивания листовой поверхности с интервалом в 14 дней. Во всех 
вариантах опыта контроль обрабатывался дистиллированной водой. Были сняты следующие мор-
фометрические показатели по каждому сорту: высота побега, ширина и длина верхнего и нижнего 
листа, количество листьев на растении (рисунок). 
 
 







Результаты эксперимента показали следующее: эпибрассинолид  в концентрации 0,00025% на 
всех этапах опыта достоверно стимулирует увеличение высоты побега у всех изучаемых сортов 
(«Гвоздичный гурман» - 11,15±0,30 см, «Зеленый лайм» - 14,95±0,51 см, «Шесть ароматов» - 
12,78±0,31 см, «Дарк опал» - 17,4±1,2 см, «Cytrynowa» - 11,8±0,3 см, «Cynamonowa» - 15,8±0,6 см, 
«Wlastiwa red» - 18,7±1,75 см, «Wlastiwa green» - 11,02±0,45 см, «Крупнолистный зеленый слад-
кий» - 13,4±0,56 см) по сравнению с контролем (8,08±0,35 см) (P<0,05) (таблица). 
 











Гвоздичный гурман 8,08±0,35 7,45±0,12 11,15±0,30 10,78±0,31 
Зеленый лайм 8,28±0,14 7,05±0,40 14,95±0,51 11,05±0,30 
Шесть ароматов 6,75±0,20 6,35±0,13 12,78±0,31 8,75±0,31 
Дарк опал 9,07±0,11 7,15±0,40 17,4±1,2 7,00±0,07 
Cytrynowa 8,05±0,16 7,75±0,20 11,8±0,3 8,90±0,28 
Cynamonowa 5,21±0,18 7,33±0,21 15,8±0,6 8,50±0,22 
Wlastiwa red 4,90±0,21 10,30±0,36 18,7±1,75 8,17±0,11 
Wlastiwa green 5,80±0,17 9,27±0,17 11,02±0,45 9,00±0,43 
Крупнолистный зеленый сладкий 6,87±0,09 8,10±0,49 13,4±0,56 10,10±0,23 
 
Аналогичный эффект при использовании ЭБ в концентрации 0,00025% наблюдается и на пара-
метре количества листьев на всех 9-ти сортах базилика. 
ЭБ в концентрации 0,000125% не проявил ростостимулирующего эффекта на измеряемые мор-
фометрические параметры. По параметру длинны и ширины верхнего и нижнего листа ЭБ во всех 
концентрациях не вызвал достоверного увеличения, по сравнению с контролем. 
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что при выращивании в закрытом 
грунте культуры базилик предпочтительней использовать эпибрассинолид в концентрации 
0,00025%. ЭБ в концентрации 0,00025% повышает параметры урожайности (высота побега и ко-
личество листьев на растении) и устойчивость к неблагоприятным условиям среды, складываю-
щимися в процессе вегетации. 
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В отечественном свиноводстве важная роль отводится разработке новых подходов к совершен-
ствованию продуктивных качеств животных, так как традиционные методы не позволяют полу-
чать конкурентоспособный племенной материал, который бы соответствовал мировым стандартам 
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